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Abstrak 
 
Skripsi ini mengkaji pengaruh dasar laut sinusoidal terhadap perambatan gelombang 
permukaan. Perambatan gelombang tersebut ditinjau dari amplitudo kecepatan potensial air di 
permukaan. Pada dasarnya, ketika suatu gelombang melewati dasar tak rata, maka gelombang ini 
akan mengalami transmisi dan refleksi. Metode pertubasi, Fourier transform, dan analisis residu 
digunakan untuk memperoleh koefisien refleksi yang dapat merepresentasikan besarnya 
amplitudo yang direfleksikan. Solusi analitik menunjukkan bahwa koefisien refleksi terbesar 
akan dicapai ketika terjadi Resonansi Bragg, yaitu ketika bilangan gelombang dasar sinusoidal 
sebesar dua kali lipat bilangan gelombang yang datang. Solusi numerik juga menunjukkan 
kesesuaian dengan hasil analitik, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Simulasi numerik 
juga dilakukan untuk melihat factor-faktor yang dapat mempengaruhi perubahan koefisien 
refleksi. 
  

















 This thesis examines the influence of sinusoidal seabed to surface wave 
propagation. The wave propagation speed is observed by the amplitude of the potential  surface 
speed. Basically, when a wave passes uneven base, then this wave will experience transmission 
and reflection. Perturbation method, Fourier transform, and residual analysis is used to obtain the 
reflection coefficient that can represent the magnitude of the reflected amplitude. The analytic 
solution shows that the maximum reflection coefficient is achieved when Bragg Resonance 
occurs, when the basic sinusoidal wave numbers by two – fold the coming wave numbers. 
Numerical solutions also show compliance with the analytical results, both qualitatively and 
quantitatively. Numerical simulations are also performed to see the factors that can influence 
changes in the reflection coefficient.  
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